








3. Hegyi Antal pecsétlenyomata
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4/a. hegyi Antal kézírásos levele 1889-ből. (1. oldal)
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4/b. hegyi Antal kézírásos levele 1889-ből. (2. oldal)
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5. Hegyi Antal politikai ellenfelei: éder János, Sóhlya Gyula és Sághy Mihály
6. hegyi Antal lemond a tiszavidék szerkesztéséről (1902)
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7/a. Hegyi Antal nyílt levele Schuszter Konstantin püspök részére (1. oldal)
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7/b. Hegyi Antal nyílt levele Schuszter Konstantin püspök részére (2. oldal)
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7/c. Hegyi Antal nyílt levele Schuszter Konstantin püspök részére (3. oldal)
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9. A csongrádi élő rózsafüzér társulat számára összeállított imakönyv előlapja
8. A csongrádi Jézus szíve társulat részére összeállított imakönyv előlapja
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10. Sohlya Antal kántor  
feleségével és gyermekeikkel  
(19. század második fele)




13. Sóhlya Gyula gyermekkori imakönyvének részlete édesapja,  
Sohlya Antal egyik Mária-énekével
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15. Hornyik Károly csongrádi kántor feleségével, Sohlya Jolánnal  
(19. század vége)
14. sóhlya Gyula, Csongrád főjegyzője (jobb oldalon, pipával)  
családja körében, 1904 tájékán
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16. Keviczky Ferenc, Keviczky György csongrádi harangozó fiának portréja  
a Kiskunfélegyházi állami Tanítóképezde tablóképén, 1883-ban  
(felső sor, balról a negyedik)
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17. szőke János csongrádi harangozó által kiadott imádságos ponyva előlapja
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18. Bába szabó rókus egyházi által kiadott imádságos ponyva előlapja




20. Csongrád elöljárói 1912-ben. első sorban jobbról a hatodik  
az idős hegyi Antal, Csongrád főbírája. Balján sóhlya Gyula főjegyző ül
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21. Hegyi Antal gyászjelentése
